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Інвестиційна привабливість регіону як його здатність генерувати та залучати 
інвестиції, які сприяють економічному зростанню, фактично відображає якість пакета 
характеристик територіальної одиниці (області), які бере до уваги новий та чинний 
інвестор при прийнятті рішення щодо інвестування на конкретній території [1]. 
В Україні загальноприйнятої методики визначення інвестиційної привабливості 
регіону немає, її розраховують різні установи та організації за власними підходами, що 
спричиняє труднощі у підтвердженні об’єктивності оцінки. Найбільш об’єктивною з 
точки зору методики, на наш погляд, є оцінка і прогнозування інвестиційної 
привабливості регіонів Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) [1], що 
проводиться за рівнями загальноекономічного розвитку; розвитку інвестиційної 
інфраструктури; розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури; 
демографічною характеристикою та ступенем безпеки інвестиційної діяльності. При 
цьому індекс інвестиційної привабливості регіонів розглядається як відносна оцінка 
якості характеристик регіону, необхідних інвестору для вкладення коштів. 
Зокрема у 2014 році за індексом інвестиційної привабливості, який визначено за 
допомогою статистичних індикаторів та результатів опитувань економічних агентів 
можна виділити ТОП-10 регіонів (рис. 1). 
Як видно з рис. 1, Тернопільська область займає 10-те місце серед регіонів 
України за інвестиційною привабливістю з індексом в 1,356 бала. Цей індекс 
визначався за сукупністю «жорстких» і «м’яких» факторів, об’єднаних в ці групи за 
критерієм незмінності/змінності в часі. До «жорстких» факторів належать ті, вплив 
яких неможливо або дуже складно змінити в короткостроковій перспективі. Група 
«м’яких факторів» об’єднує фактори, які можуть змінюватися за короткий проміжок 
часу та ставати обмеженням або перепоною для реалізації інвестиційних проектів. Ці 
фактори оцінюються за допомогою визначення рівня сприйняття інвесторами 
економічного середовища методами якісної статистики відповідей економічних агентів, 
які ухвалюють інвестиційні рішення. 
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Рис. 1 ТОП-10 регіонів України за індексом інвестиційної привабливості 
 
Проведений аналіз дозволяє виділити сприятливі та обмежуючі фактори щодо 
залучення інвестицій для Тернопільського регіону. Зокрема в цілому дія «жорстких» 
факторів є несприятливою, оскільки регіон займає 22 місце в Україні. У жодного 
фактора з даної категорії область не входить в десятку лідерів. Отже, для потенційного 
інвестора ці характеристики можуть негативно вплинути на при виборі території для 
вкладання коштів, з іншого боку, для регіону ця інформація повинна стати базовою 
інформацією при складанні стратегічного плану розвитку області. 
Що стосується «м’яких» факторів, то зайняте Тернопільщиною 8-ме місце в 
Україні свідчить про можливий позитивний результат при виборі інвестором об'єкту 
вкладання капіталу. У цій групі найвищими є: кількість та рівень адміністративних 
процедур, з якими інвестори стикаються в процесі діяльності (5-те місце), дотримання 
прав власності (5-те місце), корупція (4-те місце). Усе це підвищує інтерес інвестора до 
Тернопільської області. 
Таким чином, ефективність регіональної інвестиційної політики залежить від 
стану інвестиційного клімату. Проведений аналіз інвестиційної привабливості 
Тернопільського регіону може бути підставою для уточнення концепції регіональної 
інвестиційної політики, виділення її сильних і слабких сторін, що втілюватиметься в 
реальне рішення щодо інвестування коштів в регіон. 
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